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На сьогодні важливим завданням інститутів соціальної пам’яті є забезпечення можливості широкому колу користувачів швидкого, максимально повного, зручного доступу з єдиної точки до скарбів культурно-інтелектуальної національної спадщини. Тому актуальною проблемою є інтеграція електронних інформаційних ресурсів архівів, музеїв, бібліотек шляхом консолідації різноформатних інформаційних ресурсів на єдиній платформі тощо [3, с. 36].
Проблема інтеграції інформаційних ресурсів інститутів соціальної пам’яті активно досліджується зарубіжними та вітчизняними науковцями, серед яких У. Дафф, П. Марті, А. Тамарро [1, с. 15]. Серед вітчизняних науковців – це І. Довгалюк, С. Клочок, М. Кузнецова, С. Шемаєв та ін. [2, с. 12]. Зокрема, Н Кунанець та Г. Липак у своїх статтях аналізують вибрані європейські Інтернет-портали консолідованих цифрових ресурсів архівів, музеїв, бібліотек [1], світовий досвід консолідації інформаційних ресурсів інститутів соціальної пам’яті [2]. Є.В. Лобузіна [3] акцентує увагу на можливості різноманітних інтеграційних процесів у бібліотечно-інформаційному середовищі.
Мета дослідження – вивчення досвіду Франції з інтеграції електронних інформаційних ресурсів національних архівних, музейних та бібліотечних установ на основі аналізу Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів.
Прикладом інтеграції архівних електронних ресурсів провідних архівних установ Франції є єдиний сайт пошуку архівних документів, введений у дію в березні 2017 р. [4]. Сайт об’єднав електронні бази Національного архіву Франції, Архіву Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку, Архіву міністерства оборони та інших державних архівних установ. Інтернет-сайт дозволяє консультуватися з цифровими архівами, які містять більше ніж 400 млн. документів он-лайн. Меню сайту, яке знаходиться на початковій сторінці, містить три рубрики: Відкривати – Архіви Франції, Розуміти – Засоби для історії, Управляти – Публічні архіви. Перша рубрика нараховує 43 документи, поділяється на п’ять підрубрик. У ній представлена місія архівів-партнерів з можливістю он-лайн доступу (Національного архіву, департаментських, регіональних, комунальних архівів, Архіву Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку, Архіву міністерства оборони тощо), пропоновані ними сервіси, правила доступу та користування архівними документами, он-лайн посилання на законодавство у галузі збереження національної спадщини. Друга рубрика містить 1 923 документа, поділяється на п’ять підрубрик.  За допомогою пошуковика francearchives.com.fr можна знайти довідки про більше, ніж 6 млн. архівних документів, збережених на всій території Франції. Рубрика також представляє  визначні події в рамках «Пам’ятних дат» Національного архіву Франції. Третя рубрика, у якій представлено 672 документи та яка, в свою чергу, поділяється на дев’ять підрубрик, присвячена професійним питанням внутрішнього управління діяльністю архівів, їх комунікації з користувачами. Таким чином, завдяки сайту в єдиному місці доступу зібрана значна кількість веб-документів, а також посилань на електронні адреси провідних державних центральних та місцевих архівних установ, що значно спрощує та робить зручним доступ користувачів до необхідних документів та інформації.
Інтеграція музейних інформаційних ресурсів може бути представлена Порталом колекцій музеїв Франції Joconde [6]. Поштовхом до створення інтегрованого інформаційного ресурсу стало усвідомлення ускладненого доступу широкої публіки до великої кількості накопичених музейних багатств, розташованих на значній території, що спонукало Міністерство культури і комунікацій Франції взятися за справу створення колективного каталогу визначних колекцій французьких музеїв. Joconde, створена у 1975 р., є колективним каталогом колекцій музеїв Франції, доступним за допомогою Інтернету якнайширшим колам шанувальників мистецтва. Каталогом керує команда Бюро цифрового поширення колекцій музеїв Франції за співкерівництва Служби музеїв Франції (Генеральна дирекція спадщини, Міністерство культури) у партнерстві з музеями Франції. З 10 березня 2004 р. цей каталог, який раніше складався з трьох баз даних (Joconde для художніх колекцій і колекцій декоративного мистецтва, Archéologie для античних і археологічних колекцій та Ethnologie для етнологічних європейських і позаєвропейських колекцій, історичних і науково-технічних колекцій), розпочав існування у вигляді єдиної бази даних Joconde. Її діяльність ґрунтується на чотирьох постійних місіях, визначених для музеїв Франції Законом 2002-5 від 4 січня 2002 р.: зберігати, реставрувати, вивчати і збагачувати колекції; робити колекції доступними як найширшій публіці; сприяти та здійснювати акції освіти та поширення, забезпечуючи легальний доступ усім до культури; сприяти прогресу і поширенню освіти та дослідженням. З 2010 р. колекції бази даних Joconde представлені в базі Europeana.
У 2011 р. сайт Joconde був оновлений, від цієї дати Joconde представляє: базу даних, колективний каталог колекцій музеїв Франції, який нараховує близько 500 000 описів і близько 300 000 ілюстрацій понад 250 музеїв Франції. Протягом 8 перших місяців 2011 р. каталог отримав близько 18 млн. питань, 4 400 000 звернень до ілюстрацій, 90 візитів із супроводом (віртуальні експозиції, тематичні маршрути, новини); багатий професійний простір містить 200 сторінок інформації присвяченої музеям. На червень 2017 р. учасниками проекту  Joconde стали 379 музеїв.
В Інтернеті база Joconde представлена з 1995 р. Репертуар бази даних представляє собою перш за все колективні каталоги, згруповані за тематичним, географічним чи адміністративним критерієм. Збагачення баз даних відбувається нерівномірно. З видавничих причин деякі колекції представлені (повністю чи частково) одночасно в Joconde і на сайті установи чи низки установ. З травня 2011 р. це зібрання он-лайн каталогів поширилося в міжнародному масштабі. Представлені в Інтернеті виставки не є вичерпними. Найчисельнішими є експозиції вибраних важливих музейних предметів, які класифіковані за тематичним критерієм (археологія, сучасне мистецтво, графічне мистецтво тощо). Деякі експозиції торкаються двох рубрик. У цьому випадку вони розміщені у домінуючій рубриці. Якщо ж експозиція може бути віднесена до більш, ніж двох рубрик, то вона розміщена під назвою «полівалентні колекції». Крім цього, представлені сайти музеїв. Ця рубрика включає репертуар музеїв, сайти регіональних музеїв, сайти музеїв Франції певного профілю (археологічні, художнього та декоративного мистецтва, етнологічні). Визначальним критерієм відбору стала оцінка колекцій, особливо співвіднесення тексту та зображення. Всередині кожної рубрики бази даних, віртуальні експозиції та ресурси класифіковані в алфавітному порядку. Ці рубрики постійно збагачуються.
Протягом 2016 р. каталог колекцій музеїв Франції відвідало понад 2 млн. користувачів сайту, які здійснили 152 млн. досліджень, проконсультувалися з близько 30 млн. зображень і прочитали більше 4.7 млн. веб-сторінок. За перші шість місяців 2017 р. було переглянуто за допомогою Інтернету 377 242 статей із зображеннями (загальна кількість статей у базі 543 574).
Слід зазначити, що Joconde у рубриці «Espace professionnel» («Професійний простір») представляє картки порад з питань інформатизації та оцифровки колекцій, подає науковий словник-довідник.
 Таким чином, портал Joconde являє собою інтегрований інформаційно-комунікаційний простір, змістовне наповнення якого спрямоване на задоволення різноманітних інтересів і запитів якнайширшого кола користувачів, зокрема й науковців і музеєзнавців-практиків.
Прикладом інтеграції бібліотечних інформаційних ресурсів є цифрова  бібліотека Gallica Національної бібліотеки Франції (НБФ) [5]. Вона з’явилася в Інтернет-просторі у 1997 р., пропонуючи доступ до кількох тисяч текстів, доступних у вигляді зображень. На сьогодні Gallica надає 4 203 731 документ в он-лайн доступі (на 17.07.2017), представляючи колекції НБФ та її сотні партнерів. Остання, п’ята, версія сайту Gallica була введена в дію у 2015 р. Сайт містить низку рубрик, які представляють цифрові документи різних типів доступні он-лайн, умови користування сайтом і документами, знайомлять із відповідним діючим законодавством, надають можливість комунікації Інтернет-користувачам із відповідальними особами сайту; надають вихід на сайти Adopter un livre та Europeana, до соціальних мереж Twitter, Facebook, Pinterest. Інтеграція інформаційних ресурсів електронної бібліотеки Gallica відбувається на основі оціфровки документів БНФ, документів установ-партнерів, а також шляхом інтеграції цифрових колекцій бібліотек-партнерів у Gallica або розміщення в ній посилань на цифрові колекції документів бібліотек-партнерів проекту.
Отже, інтеграція електронних інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті забезпечує зростання їхнього культурно-історичного потенціалу на національному та міжнародному рівнях.
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